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Título: Infancia: perspectivas 
psicosociales 
Editorial: Paidós , 1998, Barcelona. 
Este libro recoge una parte de los 
di stintos trabajos que ha real izado el 
autor en los últimos ocho años. Pone un 
énfas is espec ial en e l bienestar 
psico lóg ico de l niño y ti e ne en cuenta 
las percepciones, aspirac io nes, 
evaluac io nes y sati sfacc io nes de los 
mismo niños y niñas. Se re fi ere 
constantemente al concepto de calidad 
de vida infantil. 
Me parece interesante para todos los 
pro fes ionales de la interve nción soc ial 
y, espec ialmente, para los que trabajan 
con la infancia y la adolescencia . 
Es un libro muy sugere nte que puede 
ay udar a crear nuevas perspectivas para 
desarroll ar programas de prevenc ió n 
infantil y abrir camino a nuevas 
hipótes is de trabajo, a otorgar a los 
menores un protago ni smo partici pati vo. 
Convierte la prevenc ión en un reto para 
todos los pro fes ionales de la 
intervenc ió n psicosoc ia l. 
El libro se presenta en 13 capítulos que 
conte mplan un abanico mu y amplio de 
aspectos de la vida de los niños, 
dedicando una espec ial atención a las 
percepciones y ex pectativas que se 
depositan en e ll os con e l fin de mejorar 
su bienestar y su ca lidad de vida . 
Aporta re fl ex io nes sobre la soc iedad en 
re lac ión a la in fancia de l presente y de l 
futuro , desde una dimensió n 
macrosoc ial y po lítica. Plantea de 
modo sencillo temas amplios y 
po lémicos que hacen que e l lector 
interesado por la in fancia di sfrute con 
su lectura. 
Gisela Riberas 
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Lluís Antoni Sobreroca es, desde ya 
hace muchos años , una persona 
dedicada a mejorar la ca lidad de vida 
de las personas mayores, de los ad ultos 
mayores, desde dos verti entes: como 
consili ari o del mov imiento Vida 
Creixent y como pionero en la 
rea lización de formación dirigida a las 
personas mayores desde los cursos 
Saber Enve//ir y Créixer (1mb e/s an."s 
y e l prog rama Quall ens f el/1 gralls. 
Desde esta rea lidad ahora nos ofrece e l 
segundo tex to de la tril ogía Estimar i 
sentir-se estima!. Como en otros tex tos 
de l P. Sobreroca hall amos, en un 
di scurso muy sencillo, un a 
aproximac ión a la cotidi anidad de la 
persona mayor desde la fe. Se 
estructura un recorrido que va desde la 
persona mayor y su modo de ser a la 
relac ió n que tie ne con e l entorno y 
sigue e l eje de unas actitudes de base 
que dan sentido a la acción de los 
cristi anos mayores en el mundo: la 
orac ió n, e l di álogo, la a legría, e l amor, 
e l reconoc imiento de la presencia de 
Dios en nuestra vida. 
El libro qui ere ser un estímulo para las 
personas mayores a viv ir con gozo la 
dimensión trascendente, y de una forma 
enraizada y comprometida en la rea li -
dad cercana a cada uno en su entorno 
cotid iano: amando. Ama ndo desde la 
confian za que e l Espíri tu actúa en 
noso-tros y desde la certeza de que la 
ll egada del Reino neces ita nuestro 
amor. 
Assumpta Massip 
